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dovih Terponus i Metalům (Sr. Ľio Cassius lib. 49 п. 34 ed. Bekker 
Lipsiae 1849. I. 486). I Strabo (Geograpídna. Parisiis 1853. IV. 6. 
1. p. 168), govoreć о Japidih, veli opetovano: »urbes eorum Me-
tulum, Arupini (Arupinum), Monetium, Vendôn (Uendon, Vendům), 
mecuć dakle te gradove obratno istim redom kao što i Appianus. 
8. L. 
Nadpis 
u Slanom kod Dubrovnika od g. 1420. 
аышя GKR*d\sm SOBOLSS • iimros PÄTRICHUS о ы т 
BRBIS вт ipse эваок- eenem QUOS е ш ш т QQĽOS 
«nORIBĽS eGR«6IJ- PÄTRIG 0150 ШШ11Ж ЮТИ 
peaTORQ QT шюцшо • ffffiThQus msiems ет meens 
«ffiBLBS ШШЭШ • RQdTIQBä ШШШт ffilffiTOR 
mSTITBBRT KKS hlQRO • SÄ(%R TIBI IHSffilfflS Q09S 
аокэектиш uoTis • h«a гоншкя PERISZÍ sTtasLLí 
ÄSSQIŽSI5flR ЭШГОШ« PÄTQR • PReaiBHSQU« РНИвТО 
ЯТ BOS OLQRÄ aOhORS • QBIBBS hQCÍ БШЯШт CTOLTBS 
P0ST«RI0R7Í ЭЯВ1Т • PQR SQCTOLÄ «T I5TILIS I5SI5S 
QSTO ŠIJI fflfíflRORQS • P7ÍTRB3 SI№BL ЯТЦНв ПвРОТИЮ 
QI5IS PRO BQRBÄ QQO • GRKTIQB« R«PeiTOIT9 B0a9S 
U0TÄQ3 P9RP9TB0Ľ9STRBffi Р1Я QUISQ3 FRQQUenTQT 
«MLL9 ai5^TQR СШШЧ5ГО • PKRTISffi POST «IRGIMS KLffiQ 
Bisa3 овавш гопато • рьвваэ PÄT9R ввадотг ORBQS 
Ovaj se nadpis nalazi na desnoj strani uz ulazna vrata Velike 
Gospe kod manastira Oo. Malobraćana. Ploča je duga 0.95, vis. 0.67. 
S lieve je strane križ spleten na uvojke, a izpod njega grb, na 
polju preko štita mu je popriečno stepenica, a na njoj sedam ště­
pena. Desni je grb jednak prvomu. Na zidu su crkve urezana do 
dva jednokraka križa. 
Vid Vu letić- Vukasović. 
0 njekojih nedavno nadjenih ilirskih pjenezih. 
(V. Viest. 1881. broj 4 str. 99). 
Dviesto dvadeset brodova »lembi« bude podieljeno medju Dyr-
rhachiani, Apolloniati i Corcyraeani, koji bijahu najviše patili od 
prijašnje gusarske vlasti Ilira. Rimski nadstojnici budu privremeno 
